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Н.С.Суходолова, викладач, Маріупольський машинобудівний ко-
ледж ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Під точністю деталі розуміється ступінь відповідності реальної 
деталі, отриманої механічною обробкою заготівки, по відношенню до 
деталі, заданої кресленням і технічними умовами на виготовлення, 
тобто відповідність форми, розмірів, взаємного розташування оброб-
лених поверхонь, шорсткості поверхні обробленої деталі вимогам кре-
слення. 
Стосовно до деталей машин точність оцінюється наступними по-
казниками: точністю розмірів, точністю форми поверхні, точністю вза-
ємного розташування поверхонь, шорсткістю поверхні. 
Шорсткість значною мірою впливає на технічний ресурс рухомих 
і надійність нерухомих з’єднань. Фактична площа контакту в 3-5 разів 
менша за номінальну, що призводить до збільшення питомого тиску в 
точках контакту і руйнування масляного шару. Питомий тиск за цих 
умов досягає такого значення, при якому деформації нерівностей мо-
жуть переходити в пластичні, що сприяє згладжуванню нерівностей. 
Якщо аварійного руйнування поверхонь немає, все одно спостерігаєть-
ся прискорене спрацювання поверхонь і значно збільшується зазор. 
Цей процес триває доти, поки висота нерівностей не досягне від-
повідного стабільного значення. Таку шорсткість називають оптималь-
ною. Чим більше попередня шорсткість відрізняється від оптимальної, 
тим більше відбувається знос поверхонь в період пропрацьовування, 
тим менший буде технічний ресурс з’єднання. 
Шорсткість поверхні впливає також на втомну міцність деталей, 
оскільки нерівності с концентраторами напружень. Тому деталі, які 
працюють в умовах циклічності, а тим більше знакозмінних наванта-
жень, не повинні мати грубо оброблених поверхонь з великими нерів-
ностями. 
Западини нерівностей є резервуарами, в яких нагромаджується 
вода, чи інша рідина, тому вони більш пошкоджуються корозією. 
У нерухомих з’єднаннях шорсткість поверхонь деталей значно 
впливає на їх надійність. 
Таким чином обґрунтування параметрів шорсткості поверхонь є 
важливим фактором підвищення надійності і довговічності з’єднань і 
машин в цілому. 
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